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l) Henri Bergson,1889, Essai sur les donnees immediates
de la conscience, 156e占dition,1985,Presses Universi･










































8) ｢点と線｣についての議論は『時間と自由』 (1889: 77=
1990:99)参照｡
9) ｢律美の感情｣に関する弓l用は『時間と自由』 (1889:9･10
= 1990: 24-25)参照｡欧文タイトル:"Dur占e"and"Espace"
